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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents the 
Guitar Ensemble Recital 
Jeff Cogan, director 
December 5, 2004 • 8pm 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Scottish Dance 
Study #2 
Timothy Ringgold 
Prelude 
Mischa Hedges 
Etudes Simples No. 1 
Elizabeth Beeman 
Valse 
Graham Towers 
Prelude from Suite in G Major 
En Los Trigales 
Jay Koseki 
The Flatt Pavin 
Mauro Giuliani 
(1781-1829) 
Stanley Yates 
(b. 1958) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Leo Brouwer 
(b. 1939) 
Manuel Ponce 
(1882-1948) 
Johann Sebastian Bach 
Joaquin Rodrigo 
(1901-2001) 
Anon. (16th c.) 
Andre Rossignal • Sachin Sabhlok 
Suite en Modo Polonico Alexandre Tansman 
En tree (1897-1986) 
Kolysanka 
La Pille Aux Chevaux du lin Claude Debussy 
(1862-1918) 
Sachin Sabhlok 
Elegy Johann Kasper Mertz 
(1806-1856) 
Andre Rossignol 
El est Bel et Bon Pierre Passereau 
(1509-1547) 
Le Petits Riens Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Sachin Sabhlok • Jay Koseki 
Andre Rossignol • Graham Towers 
